






























Effect of the Manner Education in the Child-minder Training Organization






































































3. 挨拶・お辞儀のしかた（DVD「立ち居振る舞い・身だしなみ」20 分） 
4. 身だしなみを知る 
5. 職場のコミュニケーション 
6. 話し方・言葉遣い（DVD「あいさつ・言葉遣い」20 分） 
7. 電話応対のマナー（DVD「電話応対」20 分） 
8. 来客応対のマナー 
9. 訪問のマナー（DVD「来客応対」20 分） 
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